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ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pasUkan bahawa kertas pepenksaan ini mengandungl 7 muka surat 
bercetak dan TIlJUH (7) soalan sebelum anda memulakan pepenksaan tnt. 
Jawab LIMA (5) soalan. 
Aglhan markah. bag! seUap soalan dlbenkan dl sut sebelah kanan sebagai 
peratusan danpada markah keseluruhan yang . d!peruntukkan bag! saalan 
berkena"an. 
Jawab kesemua soalan d! dalam Bahasa Malaysia. 
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1. (a) Lakarkan eiri-eiri statik input dan output bag! satu transistor Jents 
n-p-n kuasa keeU yang dikendaUkan dalam tatarajah pengeluar 
sepunya. 
(8%) 
(b) Terangkan dengan rtngkas bagaimana parameter-parameter hibrid 
boleh didapatl dari eiri-eirt dl atas. 
(12%) 
(e) Terangkan bagaimana satu transistor boleh diwakili oleh satu 
model penghampiran dengan dua parameter sahaja. 
(16%) 
(d) Dapatkan tttlk kendalian bag! transistor yang ditunjukkan dalam 
Rajah 1. rlntangan input dan gandaan volt an jalur-tengah untuk 
perlngkat in1. Transistor ttu mempuliyai gandaan arus terpintas 
Beta p yang berntlai 50. 
( 64%) 
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2. (a) Bahawa dart pengukuran yang dlbuat· atas litar yang dttunjukkan 
dalam Rajah 2. adalah dldapati ntlat gandaan volt an jalur-tengah 
vo/vs lalah -135 dan tmpedans input pertngkat (keseluruhan) latah 
800ohm. Dengan menggunakan persamaan penghampiran 
parameter-h, dapatkan nUa! hee dan hie . 
(32%) 
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(b) Dengan menganggapkan nUal hfe adalah sarna dengan P (Beta), 
dapatkan titik sept bagi litar penguat in!. 
(32%) 
(c) Apakah nilal frekuensl penggaJan rendah bagl penguat in1? 
( 36%) 
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3. Penguat tlga-tahap yang ditunJukkan dalam Rajah 3 mengandungl 
transistor dengan sifat-sifat yang sarna. Klrakan n11al gandaan 
voltan bagi seUap tahap dart gandaan volt an keseluruhan vo/vs . NUat 
parameter"parameter hlbrld adalah seperU berikut:-
hie = l.100 ohm: hre = 2.5 x 10 -4: hee = 50: hoe = 25 JJAIv 
( 100%) 
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4. (a) Senaraikan enam sifat-sifat bag1 satu penguat beroperaS1 yang 
unggul. 
(24%) 
(b) Takr!fkan 
(1) arus pineang input: 
(U) voltan offset input : 
(111) kadar slu. 
(36%) 
(e) Bag! litar dalam Rajah 4. tunjukkan bahawa voltan output 
adaIah:-
-Vo = &.V + (Rae~).dY + LC ~ 
R. Rl dt dt2 
( 40%) 
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5. (a) Terangkan apakah kriteria Baukhausen. 
(20%) 
(b) Lakarkan litar bagi satu pengayun Tetimbang Wien asas yang 
menggunakan satu penguat beroperasl sebagai elemen aktif. 
(40%) 
(c) Dengan menggunakan kapasitor-kapasitor" untuk TeUmbang 
Wien. apakab nl1ai prakUk bagi komponen-komponen lain 
yang dikehendaki untuk membtna satu pengayun dengan satu 
frelruensi output yang dapat berubah dart 1 KHz ke htngga 
10KHz? 
(40%) 
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6. Rajah 5 menunjukkan satu litar pengatur voltan sirl yang membekalkan 
satu beban 30 ohm dengan + 15 volt. Q 1 mempunyai Beta ~ yang bemilai 
100. Diod zener dikendalikan dengan 10 volt dengan Iz = 5 mAt dan Q2 
dikendalikan dengan Ie = 1 mAo Ants menerusi · rangkaian pembahagi 
voltan Rl. R2 adalah 1% dart aros beban. 
(a) K.1rakan nUal rlntangan dan lesapan kuasa bagt semua pertntang 
dalam l1tar tnt. 
(80%) 
(b) Terangkan bagaimana litar int tetap dtsetabilkan Jika volt an 
output ftu cuba menatk. 
( 20%) 
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7. (a) Lakarkan gambaraJah bag! empat tOPOJogt penguat suapbaltk. 
(32%) 
(b) Bandingkan kesan atas lebar Jalur, pengherotan tak linear, 
impedans input dan tmpedans output bag1 empat topologl penguat 
suapbalik itu. 
(32%) 
c) 5atu penguat tanpa suapbalik memberi satu output asas bemtlai 
36 volt dengan 7 peratus pengherotan jenis harmonik kedua 
apablla kemasukannya adalah 0.028 volt. 
(1) J1ka 1.2% output dlsuapbalikkan kepada input dengan 
menggunakan satu rangkaian suapbalik negaUf Jenls 
voltan berslri, apakab nUal voltan output Itu? 
(16%) 
(11) Jlka output asas dlkekalkan pada 36 volt tetapi . 
pengherotan hannonlk kedua dlkurangkan kepada 1 % • . 
apakab voltan input itu? 
( 20%) 
